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LA CORRIDA PATRIÓTI6A 
I^ EIOS preparativos, der curso de la organización 
por parte de la Diputación provincial de Ma-
drid, de la corrida patriótica ya realizada, n's he-
mos ocupado en las columnas de L A LIDIA á medi-
da que la oportunidad lo ha ido reclamando; así es 
que sólo nos resta para este lugar la consignación de 
los últimos detalles: la reseña de la fiesta y el resul^ 
tado obtenido del espectáculo, que siempre ha sido la 
más considerable fuente de ingresos en cuántas obras 
y actos se ha solicitado su concurso. Ocioso decir 
que como todo acontecimiento taurino extraordinario, 
éste fué por algunos días la preocupación constante de 
los madrileños; de sobra se presume, y con mayor mo-
tivo tratándose del objeto y de la significación que 
encerraba; no cabía, pues, duda, respecto al éxito de 
su parte principal Fijada la fecha del jueves 12 del 
corriente para su celebración, diósele la conveniente 
publicidad en la prensa y en l^ s carteles anunciadores: 
el tipográfico, sencillo y elegante, y el artístico, acer-
tadamente sentido por Simonet, y cuidadosamente 
litografiado por Mateu; en los billetes, reproducción de 
una varonil composición del eminente Sorolla, estam-
pados en los talleres de nuestro querido amigo Julián 
Palacios, propietario de esta revista; en los variados 
programas de mano, ejecutados en raso y en cartulina, 
con alegorías de los laureados pintores Ferrant, Ma-
riano y José Benlliure, Sala, Carbonero y otros, y en 
magnífico papel, sobre tintas de los colores nacionales, 
por el popular Regino Velasco; y en el número-progra-
ma, en fin, confeccionado en los talleres del Hospicio y 
de Blanco y Negro, con dibujos de conocidos artistas y 
firmas de distinguidos literatos. En este número se ha 
prescindido ¿¿m* de la colaboración de los escritores 
profesionales ó taurinos; conste, sin embargo, que 
todos ellos son tan patriotas como los autores de 
las composiciones que figuran en el hermoso núme-
ro-progiama referido... 
Y amaneció el jueves. Y el entusiasmo llegó á su 
mayor límite. Los contados billetes que pudieron co-
tizarse, alcanzaron considerables precios. Los colores 
de la bandera española destacaban por todas partes, 
en sombreros, lazo?, sombrillas, corbatas y cinturones. 
En el sitio más concurrido de la calle de Alcalá esta-
blecióse un puesto de flores, donde se proveyeron á 
fuerza de dinero, todas las concurrentes á la fiesta. E n 
los arreos del ganado de los carruajes, resaltaban igual-
mente los colores rojo y gualda, y coches y tranvías 
corrían empavesados con el pabellón nacional. Era 
realmente lá obsesión de la gloriosa enseña española. 
De la una en adelante el camino del Circo ofrecía esa 
imponente y sin igual perspectiva sola y exclusivamen-
te nuestra. L a única nota discordante era el tiempo, 
que en rudo vendaval, había destrozado la extensa 
bandera que había de ceñir la monumental Puerta de 
Alcalá, hacía flotar las colgaduras que adornaban los 
balcones de la carrera, y desgarraba los gallardetes 
que de trecho en trecho se extendían por el camino. 
En la fachada principal del Circo, estatuas, medallo-
nes y tapices complementaban su bella arquitectura, 
y en lo interior una bien combinada aunque sencilla 
decoración compuesta de ramaje, atributos del escudo 
de España, escudos parciales de las provincias y col-
gaduras convenientemente espaciadas, aumentaban su 
severa elegancia, rematándola un tapiz con las armas 
de la España antigua, que en forma de dosel coroná-
ba el palco regio, que permaneció durante la fiesta en 
respetuosa soledad. 
A las dos, la extensa gradería hibía desaparecido 
bajo la compacta masa de los espectadores, entre los 
que predominaba el bello sexo. Nunca vióse reunida 
tanta mujer y tan hermosa en espacio tan relativamen-
te pequeño. En el palco presidencial apareció el Al-
calde, Sr. Conde de Romanones, y á su lado aquel 
elegantísimo é inolvidable maestro-de la tauromoquia 
que se llama Rafael Molina (Lagartijo), que fué estre-
pitosamente ovacionado; sonaron los acordes de la 
marcha de Cádiz, ejecutada por tres bandas reunidas, y 
comenzó el paseo por el orden siguiente: una sección 
dé alguacilillos á caballo; otra de á pie; los maceres 
del Ayuntamiento; coche del mismo, con el caballero 
D. Rafael Rodil, su apadrinado y el espada Mazzanti-
ni al estribo; maceros de la Diputación, coche de la 
misma, con su apadrinado, nuestro compañero de fa-
tigas en la prensa D. Antonio Fernández Hetedia y el 
espada Guerrita al estribo; una sección de la guardia 
amarilla, con tambor y pífano; los diez espadas restan-
tes en ala desplegada; banderilleros y peones en nú-
mero de setenta á ochenta; picadores hasta unos cua-
renta; areneros y monos sabios, y lo? dos tiros de mu 
las para el arrastre. Casi todos los toreros lucían cabos 
y moños de los colores nacionales y lazos en el brazo 
izquierdo de los mismos colores; y el momento de 
avanzar todos montera en mano hacia la Presidencia, 
constituye uno de esos cuadros que no se olvidan 
jamás. 
Previos los preliminares de costumbre entre música 
y palmas, y apercibidos á la lid diestros y rejoneado-
res, vistiendo éstos preciosos y ricos trajes de época, 
dió comienzo el espectáculo taurino por este orden: 
i.er toro. De D. Faustino Udaeta; cárdeno braga-
do, chorreado, listón, de bonita lámina, sacudido de 
carnes y abierto de cuernos. Codicioso para los rejo-
nes, Heredia quebró cuatro con mucha valentía, algu-
nos muy buenos, y Rodil tres, demostrando ser un ex-
celente caballista, sacando el primero herida la jaca. 
Variada la suerte, y acudiendo bien el toro. Cacheta, 
de azul verdoso y oro, le tomó con dos pases natura-
les y otros dos con la derecha, y le hizo rodar de una 
estocada á volapié, un poco delantera, que le valió 
una ovación. 
2.0 De D. Filiberto Mira; castaño listón, aldinegro, 
meleno, grande, de mucha lámina, bien criado y ade-
lantado de cuernos Quedado en rejones, Heredia se-
ñaló cuatro, clavando dos, uno muy bueno, y Rodil 
sólo pudo señalar uno sin clavar. Ambas jacas queda-
ron heridas en los cuartos traseros. Acudiendo el bi-
cho en muerte, Pepete, de verde y oro, le dió dos pa-
ses naturales y uno con la derecha, para un pinchazo 
en hueso, á volapié; un desarme, un pase natural y un 
pinchazo bajo, sin soltar. 
De los caballeros, ambos demostraron voluntad, 
pero se distinguió más Heredia por su valentía, su pe-
ricia y su afición. ¡ Bravo, compañero! De los matado-
res, quedó mejor Cacheta. 
' 3 0 Del Sr. Duque de Veragua, divisa encarnada 
y blanca; negro li(stón, finísimo de pelo, dé preciosa 
lániina, muy bien criado y algo caído de astas Braví-
simo y recargando en y aras, de Chato, el Largo y Me-
lones tomó siete, por cinco caídas y un caballo muer-
to, luciéndose en el tercio tos matadores Mazzantini y 
Villita. Bueno en el segundo, Galea cuarteó dos pares 
desiguales, de lujo como todos, y Tomás Mazzantini 
otro pasado. Y Bueno para el último, Luis Mazzantini, 
de plomo y oro, después de un brindis muy aplaudido 
y de una faena buena, compuesta de un pase natural, 
cuatro con la derecha y tres ayudados, clava, entran-
do superiormente, una estocada á volapié, en tablas, 
con tendencias, y descabella á pulso de primera inten-
ción. (Ovación.) 
4 ° De los hijos de D. Vicente Martínez, divisa 
morada; castaño, muy fino de pelo, de hermosa lámi-
na, superiormente criado y bien colocado de cuernos. 
Voluntario en varas, tomó siete de Melones, Chano y 
Largo, por una caída y dos caballos muertos. Algo 
quedado en palos, Valentín Martín clavó, entrando 
muy bien, un par de frente, caído; Cayetanito otto al 
cuarteo, superior, y Dominguín medio cuarteando, caí-
do. Y lo mismo en muerte, el citado Valentín, de ce-
niza y oro, hace una regular faena de cuatro pases na-
I turales y otros tantos con la derecha, para una corta á 
volapié, caída y con cuarteo. (Aplausos.) 
5.0 De Aleas, divisa encarnada y caña; castaño 
albardado, grande, hondo, de mucha romana, bien 
presentado y adelantado y vuelto de armas. Guerra le 
ofrece dos verónicas buenas, y con voluntad y poder, 
aguanta de Zurito, Molina y Beao cinco puyazos, por 
cuatro caídas y un caballo muerto. Entablerado y 
querencioso en banderillas, Guerrita, en coito y casi 
al sesgo, dejó un gran par; Patatero otro al relance, 
bueno, y Antonio Guerra medio al cuarteo, regular. 
Sin facultades en muerte, se echó mientras brindaba 
Guerrita; y éste, de azul y oro, después de levantarle 
con un pase natural, al que siguieron cuatro más lo 
mismo y dos con la derecha, entró á toro parado de-
jando una estocada tendida. L a faena, aunque inteli-
gente, sin lucimiento. 
6.° De D. Félix Gómez, divisa azul turquí y blan-
ca; castaño aldinegro, meano, meleno, de mucha lámina 
y respeto, aunque algo basto y corniapretado y corni-
avacado. Voluntario y de poder en varas, entre Quilín 
y Formalito le pincharon seis veces, cayendo en cinco 
y perdiendo un caballo. Desarmando en palos. Tere-
rito le puso un par de frente, superior, y otro cuar-
teando, delantero, y Cerrajillas medio también al 
cuarteo, Y quedado y reservón en muerte, el propio 
Torerito, de negro y oro, en una faena voluntariosa 
nada más, trapeó con cinco naturales, tres con la de-
recha, y tres ayudados, y pinchó en hueso, á volapié, 
sin estar el toro en suerte; otro pinchazo en hueso, 
cuarteando, y una estocada á volapié, en tablas, algo 
delantera. 
7,0 De les herederos del anterior, con la misma 
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divisa^ castaño listón, muy fino de pelo, de hermosa 
lámina, y caído, abierto y fino de astas. Tardo, pero 
con poder, de Trescalés, Calesero, Fortuna y Grande, 
tomó cuatro varas, por tres caídas y dos caballos 
muertos. Revolviéndose en banderillas, Maguel cuar^  
teó dos pares, bueno y desigual, y Valencia (Emilio), 
otro delantero. Y desarmando en muerte, Lagartijillo, 
de morado y oro, hizo una faena valiente, pero labo-
riosa y difícil, de seis pases naturales, otros tantos con 
la derecha y uno ayudado, dos desarmes y una pasada 
sin herir; dos pinchazos en hueso á volapié, una esto-
cada á paso de banderillas, perpendicular y caída, y 
un descabello á la primera. 
8.° De Anastasio Martín, divisa verde y encarnada; 
cárdeno obscuro, bragado, peqtiefio, flaco, de escasa 
representación y apretado y caído de defensas. Minuto 
le ofrece algunos lances, de los que se escupe el toro. 
Con poca voluntad y sin poder, acepta cuatro varas 
de Fortuna y Grande, por una caída. Levantado en 
palos, entre Gonzalito y Noteveas dejan tres pares al 
cuarteo, caído, bueno y pasado respectivamente. Y 
revolviéndose en muerte, Minuto, de verde aceituna y 
oro, con tres pases naturales, tres con la derecha y dos 
cambiados, deja una estocada á paso de banderillas y 
con cuarteo, algo pasada. Eficaz y decidido en la faena. 
9,0 De Jacinto Trespalacios, divisa verde y encar-
nada; berrendo, salpicado y botinero en negro, capi-
rote en cárdeno, meleno en castaño, basto, sacudido 
de carnes y abierto de cuernos. Topón y bueyendo en 
varas, toma cinco de Cantares, Agujetas y Montalvo, á 
cambio de una caída. Quedado en palos, Blanquito 
pone al cuarteo medio caído y uno bueno, y Moyano 
otro de frente, bueno también. Adelantando en muerte. 
Reverte, de marrón y oro, da tres naturales, uno ayu 
dado y tres cambiados, perdienfdo terreno, para una 
estocada á volapié, caída y pasada. 
10. De Víctor Biencinto, divisa encarnada; negro 
bragado, fino de pelo, terciado, de bonita lámina, 
corto y fino de pitones, y algo caído del izquierdo. 
Bravito y voluntario en el primer tercio, de los herma 
nos Carriles, Cantares y Montalvo tomó siete varas, á 
cambio de tres tumbos y otros tantos caballos para el 
arrastre. Algo quedado en el segundo. Fuentes, tras 
una inteb'gentísima preparación, dejó un precioso y 
magnífico par al quiebro, obligado; Guerrita, otro de 
no menor mérito en preparación y bondad, de frente 
(ovación á ambos), y Manuel Valencia otro al cuarteo, 
bueno. Y acudiendo en el último, Fuentes, de verde y 
oro, pasando con elegancia, da cinco naturales, tres 
con la derecha, uno ayudado, otro cambiado y dos 
redondos; y estoqueando regularmente, señala un pin 
chazo en hueso, á vo!apié, una estocada hasta el puño, 
con tendencias, un pinchazo en hueso, en buen sitio y 
una estocada á volapié, lo mismo. (Aplausos ) 
11. De Esteban He* nández, divisa encarnada, ce-
leste y blanca; negro bragado, algo listón, fino de pelo, 
buen mozo, bien presentado y abierto y veleto de ar-
mas. Muy voluntario en varas, de Inglé-i, Cigarrón y 
Telillas aguanta siete, por dos caídas y dos caballos. 
Bueno en banderillas. Pulga de Triana entró de fren-
te, para clavar dos pares, muy bueno y superior, y Os-
tioncito, al cuarteo, otro caldo. Y bueno en muerte. 
Bombita, de morado y oro, en una faena facilísima y 
de mucho efecto, con seis pases naturales, uno con la 
derecha, cuatro ayudados y uno en redondo, clavó 
á volapié una superior estocada. (Ovación.) 
12. Del Marqués de los Castellones, divisa azul y 
amarilla; negro bragado, muy fino, de gran lámina y 
romana, hermoso tipo y corto y abierto de cuerna. 
Cumplió con poder en varas, tomando cinco de Teli-
llas y Cirilo, por tres porrazos y un caballo muerto. 
Incierto en banderillas, Pepín de Valencia cuarteó dos 
pares, desigual y delantero, y Tomás Recatero medio, 
bueno. E incierto en muerte, Viliita, de morado y oro, 
hizo una faena algo pesada, de dos naturales y dos con 
la derecha; un pinchazo en hueso, de lejos; una esto-
cada caída y contraria; un pinchazo en hueso y otro 
sin soltar, y una estocada á paso de banderillas, atra-
vesada. 
L a corrida, á pesar de su extensión, no resultó pe-
sada; la concurrencia con la seriedad y compostura 
propias de la situación; un aplauso cerrado á los gana-
deros; otro á los diestros; un desfile, entre vivas y olés 
indescriptible, y un resultado pecuniario que probable-
mente alcanzará á los SESENTA MIL DUROS. 
Resumen: 
Gratitud y reconocimiento. ¡Viva el toreo! [VIVA 
ESPAÑA ! 
MAEIANO DEL TODO T HERRERO. 
C A R T E R A T A U R I N A 
De las corridas de toros efectuadas eo Barcelona, Málaga y 
Nimes el 8 del corriente, tenemos como más aproximados á la 
verdad los datos que siguen: 
Barcelona. — £1 público que llenaba todas las localidades, 
ha salido muy satisfecho del espectáculo, tanto por el ganado 
como por el trabajo de los lidiadores. 
Los toros de Ibarra han resultado buenos, especialmente los 
lidiadjs en quinto y sexto lugar, que hicieron una excelente pe-
lea en todos los tercios. Se jugó un toro de Udaeta que no hizo 
más que cumplir. Entre los seis aguantaron 47 varas por 10 
caballos fuera de combate. 
Guerrita. — Estuvo incansable toda la tarde, hizo quites 
muy lucidos, bregó á conciencia, banderilleó al sexto toro con 
dos pares magistrales, toreó d^p muleta con arte y desde buen 
terreno, y estuvo superiormente con el estoque en el primero, 
bien en el tercero y muy bueao en el quinto, obteniendo nu-
tridos y unánimes aplausos. 
Bombita. — Mostró toda la tarde grandes deseos de ggradar, 
tanto en la brega como en quites, haciéndose aplaudir en no 
pocas ocasiones. Estuvo á gran altura en la muerte del segun-
do, dejó que desear en la del cuarto, y mereció el calificativo de 
aceptable en el último. 
Las cuadrillas trabajadoras, distinguiéndose Molina entre los 
jinetes, y Juan, el Patatero y Moyano entre los peones, ya bre-
gando ya banderilleando. 
Málaga. — De los seis toros de la ganadería de Surga juga-
dos en esta corrida, cumplió bien el primero, salieron del paso 
cuarto y quinto, y resultaron menos que medianos los restantes. 
Minuto, tinto con la muleta como con el estoque, quedó bien en 
la muerte del primero; en los otros dos se estrellaron sus bue-
nos déseos en las condiciones de sus adversarios. En la brega y 
quites trabajador, y sacando todo el partido posible. Padilla, que 
hacia pendant con Minuto, no hizo más que cumplir. 
Nimes. — Lidiáronse toros de la ganadería de Peñalver, que 
cumplieron en varas y no presentaron dificultades en los tercios 
restantes, si bien alguno de los cornúpetos acabó buscando la 
huida. Mazzantini y Reverte en la suerte suprema, tuvieron 
una buena tarde, obteniendo cada cual la or<*ji de uno de sus 
adversarios. Ambos brindaron por Francia y España, y el p ú -
blico aprovechó esta circunstancia para hacer una entusiasta 
demostración á favor de la causa española. Hubo muchos vivas 
á España, y los aplausos que produjeron tales vivas, estruen-
dosos. 
E n la corrida de novillos efectuada en Sevilla el día 8, y en 
la que dieron cuenta de los cornúpetos de Otaolaurruchi los 
diestros Velasco y Bombita Chico, se promovió :ün?i bronca á 
la sálida d i l sexto novillo, al intentar detener los guardias á un 
chiquillo que se arrojó al redondel, bronca que tomó serias pror 
porciones, dando lugar á sustos y carreras; la benémerit* ter-
minó con el conflicto desalojando la Plaza. '; f 
E l activo empresario de la Plaza de San Sebastián Sr. Arana, 
tisne ya ultimados los ajustes.de los espadas que' han de tomar 
parte en las corridas que en dicha Plaza han de efectuarse los 
días 7, 14, 15, 21 y 28 de Agosto; los diestros escriturados son: 
Mizzantini (dos corridas), Guerrita (tres corridas), Minuto (una 
corrida). Reverte (dos corridas) y Bombita (los corridas). 
-3SSr 
Con visos de algún fandamento, hemos oído asegurar que el 
día de San Fernando se efectuará en Aranjuez una corrida, en 
la que tomarán parte Minuto y Viliita probablemente. 
' " ^ " 
La Empresa de la Plaza de Yalencia, de acuerdo con la Dipu-
tación provincial, tiene el propósito de organizar una corrida, 
cuyos productos se destinen á aumentar la suscripción nacio-
m l . De contarse con los elementos precisos, se verificaría antes 
de fin del corriente mes. 
En los días 33 y 28 del pasado respectivamente, se han veri-
ficado escrupulosas tientas en las ganaderías portuguesas de 
D. Emilio Infante de la Cámara y Vizconde de Varzca, y el día 
5 del corriente en la de D. Antonio San Martinho, actuando da 
tentador el picador español Campillo. 
En todas se han desechado mis de la mitad de las reses sen-
tadas, ejemplo digno de imitar por muchos de los ganaderos de 
nuestro país. 
E l día 29 del corriente, segúa leemos en un periódico de la 
vecina república, se efectuará una corrida en la Plaza de Be-
ziers, en la que eítoquearán toros de Veragua los diestros L a -
gartijillo, Pepe-Hillo y Gorete, y al día siguiente se efectuará 
otra con el mismo programa en la Plaza de Arles. 
Nuestro suscriptor de Paris Mr. Paucheux, nos remite en 
sentida carta que termina con un entusiasta ¡Viva España!, 
diez pesetas con destino á la suscripción nacional. 
Agradecemos por lo que representa al envío, el cual hemos 
entregado en la administración de nuestro querido colega 
E l Liberal. 
TOROS EN MADRID 
7.a CORRIDA D E ABONO. — 15 DE MAYO DE 1898. 
La verdad es que después de una corrida tan larga, siquiera 
resultara tan agradable como la patriótica á que nos referimos 
en la mayor parte de este número, el más empedernido narra-
dor de hazañas taurinas queda en un deplorable estado de can-
sancio y con pocas ganas ciertamente de continuar en el uso 
de la palabra. 
Pero como no hay más remedio que cumplir con la obliga-
ción, porque la obligación es ley, hétenos otra vez esgrimiendo 
la pluma entre los entumecidos dedos, para dar cuenta á nues-
tros lectores de la séptima corrida de abono, verificada ayer en 
nuestra Plaza, y de la cual podemos asegurar anticipadamente 
que ya hubiésemos querido para ella muchas de las isidradas 
que en diversas ocasiones y en variados carteles se han cele-
brado en nuestro acreditado Circo. 
Es natural: después de la tempestad viene la calma; después 
de lo bueno lo malo, y después del entusiasmo el aburrimiento; 
y esta alternativa es la qus, hemos experimentado ó la que 
hemos padecido en la fiásta que pasamos á relatar. 
Componían el cartel seis reses de la ganadería sevillana de 
D. Felipe de Pablo Romero, para que las lidiasen las cuadrillas 
de Enrique Vargas (Minuto), Antonio Fuentes y Emilio Torres 
(Bombita), mientras la gente castiza del pueblo madrileño, y 
guardadora de sus añejas costumbres y romerías, lidiaba en la 
pradera, sobre la sucia y empolvada yerba, suculentos restos 
de yattkis, bien curados, y pintorescas tortillas, con profusión 
y variedad de tropezones. 
Y vean ustedes por donde, los que tomamos el camino opues-
to del Santo, vinimos á envidiar á sus visitantes más afortuna-^ 
dos, al terminar la juerga que dió principio á las cuatro y me-
dia de la tarde, con la salida del 
i.0 Harinoso; negro entrepelado, bragado, algo listón, fino 
de pelo, terciado, sacudido de carnes y corniveleto. Minuto le 
saluda con tres verónicas y un farol, paradito todo, después de 
lo que toma con voluntad siete varas de Grande, Fortuna y 
Cigar ón, por cuatro caídas. Adelantando en palos, Pastoret 
deja primero medio par al cuarteo, caído, y tras dos pasadas, 
uno al relance, bueno, y Antolín en su turno otro cuarteando, 
bueno. Y Minuto, de granate y oro, se va al bicho, que se re-
volvía en muerte, y con seis pases naturales, tres con la dere-
cha, uno ayudado, dos cambiados y tres en redondo, hace una 
pasada sin herir y mete una estocada á paso de banderillas, 
baja. 
2.0 Granadino; berrendo en negro, aparejado, largo de 
cuerpo, bien criado, apretado de cuernos y algo caído del dere-
cho. Fuentes tres verónicas parando. Reservándose en varas, 
toma cinco de los hermanos Carriles y Cantares, por tres po-
rrazos y un caballo muerto. Cortando en banderillas, Primito 
clava un par al cuarteo, caído, y repite con medio al relance, 
orejero, y Roura uno al cuarteo, bueno. Con facultades en 
muerte. Fuentes, de lila y oro, entre cuatro pases naturales y 
nueve con la derecha, deja un pinchazo en hueso á volapié, 
bien señalado, y una estocada en igual forma, pasada y con 
tendencias. 
3.0 Primoroso; berrendo en negro, aparejado, botinero, de 
bonita lámina, bien criado y bien colocado de armadura. Muy 
voluntario en varas, le pinchan ocho veces y mal por cierto. 
Inglés, Cigarrón y Cantares, á cambio de un tumbo y un jaco 
difunto. Levantado en el segundo tercio, Moyano cuartea bien 
medio par y luego uno superior, y Pulga de Triana cuelga uno, 
también al cuarteo, pasado, y otro aprovechando, bueno. Y bo-
yante para el último, Bombita, de verde y oro, á vueltas de 20 
pases naturales, cuatro con la derecha y uno ayudado, interca-
la media á volapié, tendida y tomando hueso; otra lo mismo; 
un pinchazo en hueso, bien señalado, y una corta á volapié, 
delantera y tendida. 
4.0 Gallego; negro bragado, fino, terciado, bien recortado 
de cuerpo y corto y ajustado de pitones. Voluntario y pegajo-
sillo en varas, toma siete de Fortuna y Grande, por tres po-
rrazos. Huyéndose en palos, Noteveas clava un par al cuarteo, 
desigual, dos salidas en falso y otro á la media vuelta, en su 
sitio, y Gonzalito, con otr-s dos salidas en falso, medio al 
sesgo, delantero. Y Minuto, con un pasa natural y dos con la 
derecha, da un metisaca corto á paso de banderillas, en tablas, 
ocasionando al toro, que se huía en la suerte, una prolongada 
agonía. 
5.0 Cigarrero; negrp zaino, terciado, de bonito tipo, sacu-
dido de carnes y abierto y afilado de astas. Voluntario y con 
poco poder, de los hermanos Carriles aceptó siete pinchazos 
por dos golpes. Incierto en banderillas. Cuco cuarteó dos pa-
res, caído y desigual respectivamente, y Roura otro del mismo 
sistema, bajo. Y huyendo y desarmando en muerte, Fuente^ 
hace con el trapo una faena de 20 naturales, ocho con la dere-
cha, tres de telón y uno cambiado, y con el acero media teá-
dida y desprendida, un pinchazo en hueso, otro tendido, en 
tablas, todo á volapié; otro pinchazo sin soltar, otro lo mismo, 
una estocada á volapié, con tendencias, un descabello á la se-
gunda y dos avisos. 
6,° Cimbareto; berrendo en negro, salpicado, capirote, bo-
tinero, ensillado,, de bonita lámina y adelantado de pitones. 
Creciéndose al castigo, árr'emetió nueve veces con Cigarrón, 
Inglés, Grande y Fortuna, desmontándoles seis y rematando 
ocho caballos, mal féridos de toda la corrida. Bueno en bande-
rillas, Pulga da Triana clavó primero un par en corto, bueno, 
y después de mucha pintura mjdió al cuarteó, y Moyano uno 
de frente muy bonito. Algo quedado en muerte, Bombitá, tras 
dos pases ayudados y uno con la derecha, da fin del toro y de 
la corrida de una estocada á volapié, hasta el puño, algo caída. 
R E S U M E N 
Con lo relatado lo habrá formado ya é l lector previamente; 
pero para completar lo expuesto, apuntaremos breves observa-
ciones. E l ganado de Pablo Romero, que podía considerarse 
como novedad, ha resultado como otro cualquiera, no distin-
guiéndose más que por el bonito tipo denlas reses, en general. 
En lo demás, una medianía, ó sí se quiere, una vulgaridad. 
Minuto. — Ha tenido una mala tarde; la faena del primero, 
aunque variada y valiente, de lejos y movida, y con el es-
toque, á salir del paso. En el cuarto, nula la faena, y el mata-
dor precipitado é inoportuno al no tantear siquiera s i toro, y 
con el acero, con precipitación y alevosía. 
Fuentes. — La faena de muleta del segundo bastante acep-
table, por lo elegante y confiada, y entrando bien á matar. En 
el quinto empezó bien, y d spuis se hizo pesadísima por abu-
rrir al toro con tanto mu'etazo innecesario; con el estoque 
muy mal. Excediéndose á veces con el capote. 
Bombita. — En el tercero pesado, por dar lidia cambiada 
al toro, que pedía los pases con la derecha, y no poderlo suje-
tar por lo tanto. Con el estoque muy mediano, y echándose 
fuera en alguna ocasión. En el último bien con muleta y es-
pada. 
Y nada más. La tarde hermosa; la entrada poco más de me-
dia Plaza; la Presidencia con un desconocimiento absoluto de 
su misión, y la corrida, en conjunto, muy sosa. 
Asistió la bella Otero, 
y hubo regocijo y broma 
entre la hig-liffe y la goma... 
¡cuánto perrillo faldero! 
DON CÁNDIDO 
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